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ABSTRAK 
 
Nadhiroh, Alfin. 2012. Hubungan Kebersyukuran dengan Kebermaknaan Hidup 
Orang Tua yang Memiliki Anak Autis. Skripsi., Fakultas Psikologi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Rifa Hidayah, M.Si 
Kata Kunci : Kebersyukuran, Kebermaknaan Hidup 
Ketidakberdayaan orang tua dalam menghadapi kenyataan bahwa 
memiliki anak autis dalam pandangan Psikologi Positif juga memiliki kesempatan 
untuk dapat melihat hidup lebih positif dan merasakan hal-hal yang positif salah 
satunya adalah kebersyukuran. Kebersyukuran merupakan sebuah dimensi penting 
dalam hidup yang sifatnya universal, membahagiakan, dan membuat perasaan 
nyaman serta mampu memicu motivasi. Sementara kebermaknaan hidup 
merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberi nilai khusus bagi 
seseorang yang jika terpenuhi, maka akan membuat individu merasa lebih bahagia, 
berharga dan memiliki tujuan yang mulia untuk dipenuhi. Masalah yang akan 
diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kebersyukuran, tingkat 
kebermaknaan hidup, dan hubungan antara kebersyukuran dengan kebermaknaan 
hidup pada orang tua yang memiliki anak autis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebersyukuran, tingkat 
kebermaknaan hidup, dan hubungan antara kebersyukuran dengan kebermaknaan 
hidup pada orang tua yang memiliki anak autis. Hipotesis yang diajukan adalah 
ada hubungan positif antara kebersyukuran dengan kebermaknaan hidup orang tua 
yang memiliki anak autis.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilakukan di 
Sekolah Autisme Laboratorium Universitas Negeri Malang dengan jumlah 
responden sebanyak 20 orang. Untuk mengukur variabel bebas yaitu 
kebersyukuran dan variabel terikat yaitu kebermaknaan hidup, peneliti 
menggunakan skala. Analisis yang digunakan adalah korelasi nonparametrik 
Spearman. 
Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa 20 orang tua anak 
autis di Sekolah Autisme Laboratorium UM memiliki kebersyukuran pada taraf 
yang bervariasi, 20% menunjukkan kebersyukuran pada taraf tinggi, 60% pada 
taraf sedang dan 20% berada pada taraf rendah. Para orang tua juga memiliki 
kebermaknaan hidup pada taraf yang bervariasi, 15% menunjukkan kebermaknaan 
hidup pada taraf tinggi, 70% pada taraf sedang dan 15% berada pada taraf rendah. 
Sementara untuk korelasi ditemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan 
antara kebersyukuran dengan kebermaknaan hidup. Koefisien korelasinya 
menunjukkan 0,631 dan koefisien determinannya atau r
2
 = 0,40, yang artinya 
bahwa ada hubungan positif antara kebersyukuran dengan kebermaknaan hidup. 
Kebermaknaan hidup orang tua yang memiliki anak autis di Sekolah Autisme 
Laboratorium UM disumbang 40% dari kebersyukuran. 
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ABSTRACT 
 
Nadhiroh, Alfin. Of 2012. The Relationship Of Gratitude Agains Meaningfulness 
Of Life Parents Of Autistic Children. Thesis., Faculty of Psychology, The State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor : Rifa Hidayah, M.Si 
Keywords : gratitude, meaningfulness of life 
Powerlessness of the parents in the face of the fact that having an autistic 
child in view of the Positive Psychology also have the opportunity to see life more 
positively and feel the positive things that one is gratitude. Gratitude is an 
important dimension of life that are universal, happy, and create a feeling of 
comfort and able to trigger motivation. While the meaningfulness of life is 
something that is important and gives a special value for someone who if met, it 
will make people feel happier, valuable and has a noble goal to be met. Problems 
that will be revealed in this study is how the gratitude, the meaningfulness of life, 
and the relationship between the meaningfulness of life and gratitude to parents of 
children with autism. 
This study aims to determine the level of gratitude, the level of 
meaningfulness of life, and the relationship between gratitude and meaningfulness 
of life at parents of children with autism. The hypothesis put forward is that there 
is a positive relationship between the gratitude and the meaningfulness of life 
parents of children with autism. 
This study uses a quantitative approach and performed at the School of 
Autism Laboratory, State University of Malang with number of respondents as 
many as 20 people. To measure gratitude as independent variables and the 
meaningfulness of life as the dependent variable, researcher using a scale. The 
analysis used is the nonparametric Spearman correlation.  
Based on the results of data analysis, showed that 20 parents of children 
with autism at the School of Autism Laboratory, State University of Malang has 
gratitude in varying degree, 20% showed a high degree gratitude on, the level was 
60% and 20% are at low level. Parents also have the meaningfulness of life in 
varying degree, 15% showed a high level of meaningfulness in life, 70% in the 
standard medium and 15% are at low level. While for the correlation found that 
there was a significant positive relationship between gratitude and the 
meaningfulness of life. Correlation coefficient of 0.631 and the coefficient 
determinant shows or r2 = 0.40, which means that there is a positive relationship 
between gratitude and the meaningfulness of life. Meaningfulness of life of 
parents with autistic children in the School Laboratory of the UM Autism donated 
40% of gratitude. 
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 الملخص
 
. أهمية العلاقة تشا كر الحياة بين الآباء والأمهات للأطفال المصابين بالأوتيس. 2012. horihdaN ,niflA
 .البحث العلمي، كلية علم النفس، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج
 iS.M ,hayadiH afiR:   المشرفة
 تشاكر، معاني الحياة:  كلمات البحث
عجز الآباء في مواجهة حقيقة أن وجود الأطفال المصابين بالأتيس في نطر علم النفس الإيجابي له فرصة 
من ناحية أخرى في الحياة التي صفتها  تشاكر .على نحو أكثر إيجابية ومن الامور الايجابية هو تشاكر لرؤية الحياة
وأما معاني الحياة هي أهم الشيئ وتعطي قيمة خاصة . عالمية، سعيدة، يجعل أن يشعر الإطمئنان وتحريق التشجيع
المشكلة البحوث في . ة وله الهدف في الحياةبالنسبة لشخص إذا توفر، وسيجعل الإنسان يشعر بالسعادة وله القيم
هذا البحث هو كيف إرتفاع  تشاكر ومعاني الحياة والعلاقة بين التشاكر ومعاني الحياة للآباء وأطفالهم الذين 
 .مصابون الأوتيس
الهدف هذا البحث هو ليعرف إرتفاع التشاكر، إرتفاع معاني الحياة والعلاقة بين التشاكر ومعاني الحياة 
الحّل الذي سيقدم هو موجد العلاقة الإيجابية بين التشاكر ومعاني الحياة  .لآباء وأطفالهم الذين مصابون الأوتيسل
 .للآباء وأطفالهم الذين مصابون الأوتيس
المنهج الكمي، ويعمل في المدرسة المختبرة للأوتيس، الجامعة مالانغ بنسبة عدد من هذا البحث يستخدم 
. لقياس المتغيرات هي التشاكر والمتغير المغلق هي  معاني الحياة، الباحثة تستخدم مقياس .شخصا 12المشاركين 
 .التحليل يستخدم الارتباط سبيرمان
من الآباء والأمهات بلأطفال المصابين بالأوتيس في المدرسة  12نتائج تحليل البيانات، ظهر أن انطلاقا من 
٪ أظهرت 12٪ أظهرت الأوسط و 10الأعلى،  ٪ أظهرت12تشاكر، المختبرة  جامعة مالانج لديها أنواع من ال
٪ في المتوسط  10٪ أظهرت مستوى عاليا ، و10. الآباء والأمهات لديهم متنوعة في معاني الحياة. السفلى
. ومعاني الحياة تشاكر أما بالنسبة للارتباط وجدت أن هناك علاقة ايجابية كبيرة بين. ٪ في مستوى منخفض10و
و معاني  التشاكر ، مما يعني أن هناك علاقة إيجابية بين2r=  10 ،1ومعامل  030، 1لارتباط يظهر معامل ا
٪  10تبرعت معاني الحياة من الآباء والأمهات مع أطفال الأوتيس في المدرسة المختبرة الجامعة ملانج تجد . الحياة
 .تشاكر من
